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PER AL TERCER MIL-LENNI 
APROXIMACI~ A LES FONTS FILOSOFICOTEOLOGIQUES 
DE LA NOVA ERA 
Joan Manuel Gutiérrez 
L 'objectiu fonarnental d'aquest article és explorar l'espi- 
ritualitat New Age i les seves múltiples rnanifestacions a 
l'albada del segle XXI.  L'autor, que en altres treballs 
s'endinsa en les noves formes d'espiritualitat, analitza 
les característiques d'aquest rnovirnent i en fa una valo- 
ració crítica. 
El final de segle, amb el conseguent canvi de mil.lenni, des- 
perta en tothom l'interes per tots aquells moviments que ens anti- 
cipen el futur. D'entre la munió de nous moviments religiosos 
actuals, un d'ells, el New Age (la Nova Era)l, de seguida crida l'a- 
tenció pel seu ripid creixement i la seva ubiqüitat. 
El New Age es coleloca al capdavant de les doctrines alimen- 
tades per la incertesa que provoca en la gent l'arribada del tercer 
mil.lenni.2 Tot i aix6, aquest tan sols és un dels molts factors que 
han permes l'expansió d'una nova moda religiosa. 
També se l'anomena Nova Edat, 1'Era dlAquari o la Nova Edat d'or. Cf. R. Ber- 
zosa, Nueva Era y cristianismo. Entre el diálogo y la ruptura. Madrid: BAC, 1995. 
Cf. C. Sarrias, "Nueva Era, jclave del tercer milenio?", Misión Abierta 5 (maig 
de 1994): 18-20. 
A l'hora de donar una definició a aquesta nova religiositat, 
ensopeguem amb molts entrebancs i dificultats. No podem dir 
categdricament que el New Age sigui una secta o una religió. Tam- 
poc es tracta Cuna determinada organització seguidora d'una 
única doctrina de tipus universal. 1, encara que faci servir argu- 
ments pseudocientífics plens d'idees filosdfiques i teoldgiques 
innovadores, no és pas una ciencia ni una filosofia. 
La paraula que defineix més encertadament la seva estruc- 
tura és la de xarxa (network).3 La seva forma és com un immens 
filat dins del qual es mouen persones que comparteixen un desig 
comú de millorar les coses, sense una infraestructura ben configu- 
rada. Ni tan sols posseeixen un codi que reculli les pautes o nor- 
mes d'actuació. Alld que identifica els seguidors de la Nova Era és 
el fet de compartir una mateixa mentalitat i cosmovisió. 
Es presenta, així, com una novetat atractiva en creixement 
continu. 1, aquesta afirmació, no és pas imaginaria: els sondejos 
socioldgics ens parlen d'un autentic fenomen social que, amb la 
seva ambigüitat i el seu atractiu comercial, pot servir de speaker 
(pregoner) del romanticisme i sentimentalisme religiós present en 
la societat d'avui dia. 
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FILOSOFIES DE LA NOVA ERA: ENTRE EL PENSAMENT 
ORIENTAL 1 LES NOVES IDEOLOGIES 
Sincretisme, gnosticisme i New Age 
El sincretisme és un dels pilars més importants del pensa- 
ment newager.4 El podem definir com una munió de teories entre- 
llagades que li donen un caracter multiforme. Així, veiem que 
barreja tot el substrat filosofic de les religions orientals (especial- 
ment el budisme), amb el gnosticisme, el canalisme, i alguns ele- 
ments de l'esoterisme cristih, elements de psicologia profunda i els 
poders ocults de la ment humana. 
El sincretisme de la Nova Era es caracteritza per ser una doc- 
trina on s'apleguen principis de natures diverses sota una nova 
M. Ferguson considera el New Age com una xarxa formada per moltes xarxes. 
Pretenen transformar la societat. El seu objectiu esencial és redistribuir el poder. A 
més, apareix com un sistema obert, una estmctura dissipativa tan rica i coherent, 
que es troba continuament en estat de fluix, en un equilibri susceptible de reorde- 
nació continua, oberta indefinidament a la transformació. La seva funció consisteix 
a oferir suport i enriquiment mutu, enfortir l'individu i cooperar en la transforma- 
ció del cosmos. (Cf. M. Ferguson, La conspiración de Acuario. Transformaciones perso- 
nales y sociales en este fin de siglo, Barcelona, 1990). 
Cf. U. Konig, New Age, Geheime Gehirnwüsche. Neuhausen-Suttgart, 1986. 
forma religiosa i espiritual. Aquest fet comporta una gran heteroge- 
neitat d'elements, aixo és un inconvenient per a la Nova Era. Es veu 
incapac d'unificar les diverses tendencies religioses que compren. 
D'altra banda, podem considerar el gnosticisme com la veri- 
table base del New Age. Aquesta gnosi és psicolbgica, encara que no 
és ni de bon tros tan intel.lectua1 com la del segle 11; és, més aviat, 
irracional. El seguidor de la Nova Era cerca sensacions noves que 
portin la seva ment més enlla dels límits de la realitat. Vol viure 
experiencies límit que el condueixin, fins i tot, al llindar de la 
mort. Cerca tot allb que sembla exbtic: ioga, zen, meditació trans- 
cendental, kundalini, i músiques o danses New Age. Aquestes tecni- 
ques li facilitaran l'accés a allb secret i misteriós, perque la realitat 
esta integrada per vibracions i ondulacions rítmiques. 
La tendencia a exaltar la raó humana i atribuir-li poders 
extraordinaris no és pas nova. Els gnostics sempre han defensat l'e- 
xistencia d'una saviesa suprema identificada amb la veritable reli- 
gió, i punt d'unió de tots els camins espirituals. La desviació del 
gnosticisme, present a totes les grans religions i representada per 
organitzacions nascudes a les acaballes del segle passat (Antropo- 
sofia, llOrdre de la Rosacreu, 1'Església Universal i Triomfant, i la 
Maconeria), ha sobreviscut fins als nostres dies i ha desembocat en 7 
el New Age com a punt d'acció privilegiada. 
El nou gnosticisme pretén potenciar llintel.lecte superior. 
L'esoterisme i l'oniltisme prometen a l'home una activitat sobrehu- 
mana. Aquests dos corrents, germans del gnosticisme, també volen 
revifar l'home per mitja de forces cbsmiques.5 Utilitzant tecniques 
antigues i modemes, pretenen contactar amb angels, éssers encar- 
nats i amb vides anteriors, per fer-los servir com a guies espirituals. 
Zen i pensament budista 
La filosofia zen6 procedeix d'una secta del budisme maha- 
yana. Intenta trobar el camí per a la plena realització del jo. 
L'instrument que utilitzara sera la "il~luminació" (Bodhi), o visió 
intuitiva interior; portadora d'una pau joiosa i artífex d'una 
plena autorealització personal.7 Amb aquesta visió intuitiva, el 
Cf. H. Riedlinger, "La regalita cosmica di Cristo", Concilium 2 (1966): 125-149; 
C. Díaz, "Gnosis y fundamento en el multiverso pararreligioso", Communio (RevCa- 
tInt) 13 (1991): 220-226. 
La paraula zen és un escurqament de l'expressió japonesa zenna (de zazen). Sig- 
nifica "meditar assegut"; transliteració del sanscrit dhyana a través del xines ch'ang. 
Cal remarcar que la "il~lum~nació" no és propiament budista, ni esta lligada a 
cap religió concreta. Ja existia a 1'India abans del naixement de Buda (s. VI aC). 
zen aconsegueix que l'anima humana trenqui la hiperconscien- 
cia i s'endinsi en el seu interior amarant-se de pau i harmonia. 
El zen aspira a produir una eclosió interior o de supercons- 
ciencia, vista la poca clarividencia de l'inconscient huma. L'expe- 
riencia personal i la intuició són els únics mitjans valids per acon- 
seguir la comprensió de qualsevol veritat o realitat. Aixo provoca 
que se situin per sobre de l'autoritat i de les explicacions objecti- 
ves. Els llibres sagrats, per tant, no tenen cap valor: d'aquí ve la 
seva irracionalitat. 
La filosofia zen prova d'atenyer la il.luminació utilitzant la 
postura anomenada zazen, alguns exercicis de concentració, i el 
buidament mental interior. La postura zazen consisteix a seure a 
terra sobre una estora amb el peu dret sobre la cuixa esquerra i l'es- 
querre sobre la dreta: és la postura del lotus. Les cames s'han de 
creuar mantenint recta la part superior del cos, i el cap s'ha d'in- 
clinar un xic endavant estirant la barbeta fins que la punta del nas 
quedi vertical al melic (imitant Buda). Pel que fa a la col~locació, 
els deixebles se situaran de cara a la paret en el soto zen,8 i un 
davant de l'altre en el rinzai zen.9 
A part del que hem vist, hi ha altres exercicis consistents a 
154 comptar les nostres respiracions de 1'1 al 10, repetint-les una i altra 
vegada. Amb tot aixo es vol assolir un objectiu forga clar: l'aturada 
de l'activitat interior. Aquest stop afectara tant els sentiments com 
els pensaments, especialment en els- que intervé el jo (preocupa- 
cions, desitjos, plans, pors, ambicions, desencisos ...). 
Pel que fa al buidament interior, el zen ens convida a no 
pensar ni sentir res. D'aquesta manera, la persona s'allibera del jo 
sensorial, de l'angoixa i de les passions negatives (ira, egoisme, 
orgull, venjanga, rabia ...) amb el consegüent anihilament del jo. 
La filosofia zen no ens parla pas de Déu ni de deitats. Hi ha un rere- 
8 Modalitat del budisme zen. El seu nom es deu al mestre xines Rinzai Gigen 
(s. IX-X dC). La seva finalitat consisteix en la consecució de la il.luminació. Pres- 
cindeix de la meditació i de la importancia del dia a dia, un cop aconseguida la 
il.luminació. Es practica assegut, no cap a la paret sinó cap al centre de la sala. 
9 És una altra modalitat del budisme zen. Va ser creat per dos mestres xinesos 
Sozan Honjaku (840-901 dC) i Tozan Ryokai (807-879 dC). L'escola soto practica el 
shikantaza (postura que consisteix en asseure's sense pensar en res i treballant el 
koan o narració breu enigrnitica). Un exemple de koan és el seguent: "el mosquit 
pica constantment al bou de ferro". La resposta o solució a aquest aforisme no es 
pot trobar mitjancant la reflexió, sinó per una profunda vivencia de la il.lumina- 
ció interior. El soto no aspira precisament a tenir la il.luminació, sinó a obtenir 
beneficis per a la salut física o psíquica, ja que creu que l'home és buda des del seu 
naixement. 
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fons ideologic de tipus budista: pancosmisme,l0 subjectivisme 
radical, materialisme i immanencia. El zen budista redueix tot l'as- 
pecte huma a simples fenomens energetics (materials), i sfoblida 
totalment de l'existencia d'un Ésser suprem. 
Filosofia del ioga 
La practica del iogall s'ha estes per tot Occident. Per aquest 
motiu, el New Age té molt d'interes a escampar la seva filosofia i 
metodes per tal de crear una nova fe cristiana forca orientalitzada. 
Pero, que és realment el ioga? Segons el loga-sutras (1, 2), és 
una mena de programa per arribar a dominar les forces tant cor- 
poral~ com mentals. Aquest control té com a finalitat assolir l'har- 
monia amb allo diví, amb el cosmos, el proisme, i la propia perso- 
na. Amb l'aturada de tota activitat mental vol alliberar lfanima de 
la seva presó corporal. 
A Occident, el ioga s'ha reduit a la practica de diversos exer- 
cicis físics, gimn&stics, mentals, de concentració i de meditació. 
Tanmateix, el ioga és alguna cosa més. En primer lloc, la filosofia 
del ioga és amplia. No el podem minimitzar pensant que només es 
tracta de practicar uns simples exercicis gimnastics i prou. 
El ioga pot ser purament filosoficoracional íjñagi-ioga), sen- 155 
sorial (kama-ioga), experimental (bhakti-ioga), magicoverbal (man- 
tra-ioga), i classic (raja-ioga). El veritable ioga és aquel1 que acom- 
panya la persona (iogui) al llarg de la seva vida. El ioga és presen- 
ta com un camí per arribar a un alliberament total. Aixo ho acon- 
seguirem practicant el recolliment i la contemplació, controlant 
els sentits, els impulsos i la respiració.12 
Un cop s'ha completat tot aquest procés, el iogui experi- 
menta una transformació total, gairebé mística. El seu cos 
comenca a traspuar llum, pot controlar el seu pes, i és capac , fins 
i tot, de levitar. 
l 
'0 Terme d'origen budista que consisteix en la creenca en el Cosmos-Tot. És 
una secularització radical del panteisme hindú. El Cosmos o Univers compren tota 
la realitat, tot el que existeix i tot el que és etern. S'insereix en un cicle cosmic, on 
l'energia es condensa per tal de poder-se expandir i generar-ne un de nou. Tot es 
redueix a materia i no hi ha lloc per a I'acció creadora de Déu ni per a la interven- 
ció de cap divinitat. 
l1 Ioga és una palabra sanscrita, que significa "guarnir i enganxar un tronc l 
d'havenes". D'altra banda, pero, sembla provenir del terme llati iugum (jou); peca 
de fusta amb que dos animals (especialment bous) són fermats pels caps o bescolls 
a l'arada. 
l2 Cf. M. Guerra, Los nuevos movimientos religiosos. Las sectas. ramplona: 
EUNSA, 1996. 
-- - - - - - 
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El New Age ha fet un esfor~ per introduir a Occident els ele- 
ments del ioga menys carregats de contingut filosofic. Uns senzills 
exercicis respiratoris, més o menys relaxants, poden ser la via per 
on s'introdueixin doctrines com el panteisme. Així, la Nova Era 
veu en la respiració profunda un clar contingut filosofic. Quan 
hom respira, l'eter (aire) s'uneix arnb llAtman-Braman, 1'U-Tot i 1'E- 
nergia biocosmica. 
El cristia pot assimilar del ioga el conjunt de tecniques respi- 
ratories i de concentració, i deixar de banda el seu rerefons panteista. 
Pero, a mesura que vagi passant el temps, la teoria que s'amaga sota 
aquestes practiques pot sortir a la superficie. El ioga es converteix, 
així, en una doctrina salvífica plena de panteisme. Sembla per uns 
moments que hi hagi compatibilitat arnb el cristianisme. Tanmateix, 
el gurul3 s'encanegara de l'aspecte psicotecnic. 
Una vegada el iogui s'ha acostumat als procediments epider- 
mics, el guru prova de ficar-se a la seva ment. Finalment, elimina 
el pensament cristia i el canvia per les creences hindús: panteisme, 
reencarnació, sincretisme, relativisme ... 
El corrent espiritista: comunicació arnb el més enlla 
156 Científicament podem considerar els fenomens d'encontre 
arnb el més enlla com a channeling o canalització (canalisme). Es 
reben missatges d'éssers estimats morts (psicofonies), arnb l'objec- 
tiu d'orientar positivament i encertadament la humanitat. Exem- 
ples actuals dins del New Age són el Seth de Jane Robers, el Rapha- 
el de Ken Carey, 1'Emmanuel de Pat Rodegast, i molts més inserits 
dins d'una tipologia.14 
El motiu del fenomen espiritista es troba en l'anhel de l'ho- 
me postmodern per atenyer la superioritat i la transcendencia, més 
enlli de les seves possibilitats terrenals. Enceta el dialeg arnb les 
potencies superiors, identificades arnb els esperits dels morts, arnb 
les animes dels éssers estimats que han deixant aquest món. 1 
també arnb un altre tipus d'ens espirituals (ingels, esperits lucife- 
rins ...) que actuen de mestres de tota la humanitat. 
l3 A Occident el gum és un guia o mestre espiritual. S'encarrega d'iniciar la gent 
en diverses disciplines: ioga, zen, meditació transcendental ... Les orientacions que 
el1 dóna tenen un gran valor pels seus deixebles, els quals les consideren provinents 
directament de la divinitat. 
l4 La tipologia completa de veus d'ultratomba podem trobar-la en M. Introvig- 
ne, "11 Channeling: uno spiritismo moderno?", a M. Introvigne (dir.) Lo spiritismo. 
Torí, 1989: 81-84. 
- - 
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La Nova Era potencia l'espiritisme des dels seus inicis. L'auge
de l'espiritisme als Estats Units n'és la principal causa. A més, el New
Age situa el sentiment cec de la creença en una intel . ligència infini-
ta, i en els fenòmens paranormals que la caracteritzen. És l'expressió
d'una actitud irracional davant el més enllà, i un sentit determinis-
ta de la divinitat, capaços de realitzar una connexió material, a tra-
vés de veus o moviments de figures, amb el món immaterial.
Dins del corrent espiritista newager podem destacar dos
representants actuals: S. MacLaine i J. Z. Knight. L'actriu i ballari-
na Shirley MacLaine, nascuda l'any 1934 en el si d'una família
baptista, contactà, l'any 1960, amb alguns grups d'ecologistes con-
traris a la guerra del Vietnam. Més tard, abandonà els interessos
polítics per altres de més espirituals, fins als anys setanta. S'en-
dinsà en l'espiritualitat oriental i el channeling. D'aquesta manera
va descobrir J. Z. Knight i el Ramtha, dels quals es convertí en una
acèrrima defensora.
S. MacLaine escriví una obra molt popular anomenada Fora
del cos (1983). En aquest llibre escampà exitosament les seves teo-
ries espiritistes. Parla del contacte amb els esperits, de la reencar-
nació, dels ovnis, dels talismans... Ataca frontalment l'Església
catòlica afirmant que eliminà la doctrina de la reencarnació en el
concili ecumènic de Constantinoble (553). 15 Posteriorment, es
dedicà a donar conferències recollides en els "seminaris per a una
vida superior". És, sens dubte, la gran divulgadora de l'espiritisme i
del canalisme en l'àmbit del New Age.
També cal referir-se breument a J. Z. Knight, el nom de pila
del qual és Darlene Hampton. Neix l'any 1946. E1 1977 contacta
amb Ramtha, l'esperit d'un antic guerrer de l'Atlàntida, encarnat
per darrera vegada fa prop de 35.000 anys en el continent perdut
de Lemúria. La senyora Knight estava construint piràmides amb el
seu marit (objectes "energètics" freqüentment usats en el New Age),
quan, de sobte, se li aparegué Ramtha, un ésser de llum, angelical
i entrà en trànsit profund. Abandonà el seu cos, permetent que el
guerrer Ramtha pogués prendre possessió d'ella, i creés una perfec-
ta mèdium moderna.
Arran d'aquesta "possessió", Knight comença a donar cur-
sets pertot arreu. Atreu palades de gent, fins i tot famosos del món
de la televisió i el cinema nord-americans. Els demostra la con-
templació i la comunió amb l'única força espiritual que s'escola a
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15 Cf. A.N. Terrin, "Risveglio religioso. Nuove forme dilaganti di religiosità",
Credere oggi 61 (1991): 20.
través del món i de la humanitat sencera: Déu. Es fonamenta en la 
tradició teosofica i l'ocultisme per donar més emfasi a les seves 
experiencies ultraterrenals.16 
Filosofia ecologica: dels drets humans als drets de les plantes 
Vecologia preocupa a tothom. Avui dia s'ha col.locat al cap- 
davant de l'opinió pública, i és motiu d'algunes opcions polítiques 
i economiques. 
Hi ha un despertar actual i una forta consciencia pública 
davant els greus abusos que amenacen la degradació del planeta 
Terra amb nombroses campanyes, per aconseguir una sensibilitza- 
ció a tots els nivells. Es busca assolir un clima de cooperació mun- 
dial, des de la responsabilitat ineludible de les nacions desenvolu- 
pades. Es valora l'ecologic com un bé necessari i urgent. Realment, 
tal com ens ho expressa el Papa Wojtyla, "la conservació i el respec- 
te del nostre biosistema és responsabilitat de totsU.l7 
Així mateix, aprofitant la sensibilitat ecologica mundial, el 
New Age ha teixit el seu propi discurs ecologic. Propugna una nova 
cosmovisió de l'home i del planeta, anomenada ecologia profunda. 
En aquesta nova filosofia es nega la diferencia de fons entre 
158 lfexistencia humana i la material. Es desenvolupa un pensament 
ecologic basat en la igualtat biocentrica. Així, un peix, una flor i 
una pedra tenen el mateix dret a realitzar-se que l'home. Es defen- 
sen els drets dels animals i de les plantes, fins i tot de vegades obli- 
dant els drets essencials de tot ésser huma. 
1, al be11 mig de l'ecologisme newager, se situa el concepte 
del cosmos com un ésser viu, animat per un esperit únic i conduit 
per una consciencia universal de la qual l'home és una partícula 
més. Es deriva cap a un teologia ecologica, on es fonamenta el 
culte religiós a la naturalesa (mare-terra). Segons H. Mynarek, la 
Nova Era promou la filosofia de la unió de l'home cap a la totali- 
tat ecologica.18 
Quin lloc ocupa, aleshores, l'home dins del cosmos? És gai- 
rebé un intnís, un manipulador de lfecosistema, i, a més, el conta- 
mina sistematicament. L'ésser humi fereix un planeta Terra 
malalt. Cal curar-lo per mitji de l'ecologia mundial, dels movi- 
l6 Cf. M. Introvigne, "11 channeling: uno spiritismo moderno?", a M. Introvig- 
ne (dir.) Lo spiritismo. Ton; 1989. 
l7 Joan Pau 11, Mensaje para la XXV Jornada mundial de la Paz, 1 de gener de 
1992. 
l8 C f .  H. Mynarek, Religios ohne Gott? Neue Relligiositat der Gegenwart in Selbst- 
zeugnissen. Viena; 1983. 
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ments i els partits ecologistes, alguns d'aquests membres actius del 
New Age. 
Panteisme: unitat cbsmica amb el tot 
Ara i adés, la Nova Era pinta un quadre romantic dels cultes 
precristians i del misticisme oriental, on se cerca la consonancia de 
l'home amb l'esperit cosmic. 
Es perd la noció d'un Déu personal, considerat pel cristia- 
nisme com a Creador i superior en el món de les criatures, per 
accedir a la idea d'un Déu impersonal. Aquesta divinitat s'identifi- 
ca amb una especie de forqa impersonal, que és tot i és en totes les 
coses. 
Segons M. Kehl, la Nova Era predica un panteisme radical. 
Tot és u: Déu i el món, l'esperit i la materia, l'home i la natura, el 
cos i l'anima, el jo i el tu. "Tot el que existeix constitueix una gran uni- 
tat i totalitat, animada d'esperit. Totes les coses estan enllacades les 
unes arnb les altres i unides rnitjancant una xarxa."l9 
Des de la cultura nascuda de la Nova Era es produeix, en el 
fons, la tornada al panteisme naturalista. Aquest corrent filosofic, 
superat historicament per la revelació humana, actualment ressor- 
geix, esperonat per les cultures precristianes i les religions politeis- 7 
tes d'una manera atractiva i encisera. 
El panteisme newager utilitza com a instrument valid per 
arribar a la unió amb el tot, el sincretisme. Es recorre a la vella idea 
d'extreure els continguts de les tradicions espirituals (orientals i 
religiositats menors nacionals, bisicament). S'uneixen en una sín- 
tesi posterior, i ofereixen una religió universal, l'anomenada reli- 
gió cosmica o ecologica. Tot plegat sota la base ideologica dels 
"gnostics de Princeton", el pensament dels quals rau en el fet que 
"cadascuna de les parts, per petita que sigui, esta continguda sernpre en 
el tot".20 
També fonamenta el subtil panteisme en la teoria hologra- 
fica. Gracies al descobriment dels raigs liser, ha estat possible la 
creació de l'holografia. És una fotografia realitzada pels raigs laser, 
on cap de les imatges subministrades per l'holografia pot dividir- 
se. Si al@ intenta trencar-la, la imatge tornara al seu estat primi- 
geni. El format més petit de la imatge ens mostra l'holos o el tot. 1 
si la dividim encara més, sempre obtindrem la mateixa imatge 
l9 M. Kehl, "Nueva era" frente al m'stianismo (Barcelona: Herder, 1990 ), 23; Cf. 
J. Sudbrack, La nueva religiosidad. Madrid; 1990: 25. 
20 Cf. R. Ruyer, La gnosis de Princeton. Madrid; 1985. 
íntegra. Mai canvia ni es destrueix, encara que la convertim en una 
partícula infinitesimal o partícula elemental. Aquest és el nucli de 
la teoria holografica, on en tota partícula elemental resideix el tot, 
l'univers sencer.21 
A més de la teoria holografica, la Nova Era aprofita la menta- 
litat postmoderna del "desencís" per promoure la filosofia panteista; 
ates el fracas aparent per les religions i creences tradicionals. L'home 
pot emmotllar els seus desitjos i inquietuds més amagades, a qualse- 
vol tipus de religió que eil mateix consideri apta. Recordant el "déu" 
que cadascú porta dins, la Nova Era potencia l'autoconeixement per 
aconseguir una divinització interior. El mateix subjecte és, al cap i a 
la fi, qui traqa el seu camí religiós, sense necessitat de mitjancers. Es 
dóna, doncs, una preeminencia al sentirnent o feeling i a la propia 
emotivitat. L'objectiu final sera la fusió espiritual arnb la totalitat 
energetica inherent en el cosmos. 
La veritable fa$ de la divinitat 
L'interrogant sobre "qui és Déu", se'l planteja l'home des 
dels primers temps. És una qüestió nascuda arnb l'home. Especial- 
160 ment, quan ni el positivisme ni el materialisme ateitzant han 
pogut omplir la interioritat transcendent de l'home. 
El sentiment religiós de la Nova Era ens empeny a creure en 
una consciencia cosmicoespacial, on l'home postmodern s'ha 
d'endinsar per amarar-se d'energia. Déu és, més o menys, l'energia 
cosmica de tot l'univers. L'home, dfaquesta manera, es fon arnb 
al16 diví, arnb la forqa que brolla d'una realitat universal. Tot ple- 
gat constitueix una experiencia purament divina. 
Basant-se en aquestes idees, Marylin Ferguson configurara la 
teologia del New Age escrivint que "l'experiincia de Déu és un flux, 
una totalitat, un calidoscopi infinit de la vida i de la mort, l'última 
causa, el fons de les coses, alld que Alan Wats anomena 'el silenci d'on 
provenen tots els sons' ".22 
Un primer aspecte de la deitat és la seva impersonalitat. Déu 
ja no és un Ésser perceptible arnb qui es pugui parlar. No caldran 
mitjancers (com ara esglésies, sacerdots, dogmes, etc.) entre Déu i 
l'home. Tothom pot fondre's arnb la transcendencia sense la inter- 
venció de ningú. Déu és U, pero una pega més del cosmos vivent. 
21 Per aprofundir més en la teoria holografica: J. E. Beredt, Nada Brahma. Franc- 
fort: 1983: 178 SS. 
22 M. Ferguson, Le Nouvel Age, a l'aube de I'2re du Verseau. ed. Téqui, 1990. 
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Tampoc Déu és creador. Mai ha existit la creació. El New Age 
ho argumenta d'aquesta manera: Lfintel.lecte ens diu que per crear 
qualsevol cosa és necessari abans pensar i tragar un pla d'execució 
del projecte. Per tal que Déu hagués fet existir alguna cosa que 
abans no hi era, evidentment hauria hagut de passar de l'estat pas- 
siu (inactiu) a l'actiu. Pero aquest pas implicaria en Déu un canvi, 
i aixo esta en contradicció arnb el seu atribut, que hom ha definit 
arnb el terme Absolut.23 
Déu és immanent, és identic a la seva obra. Res existeix fora 
d'ell. Tot existeix al mateix temps i tot esta unit. D'aquí neix la 
consciencia cosmica universal, i constitueix l'energia fonamental 
de tot l'univers increat. 
Segons M. Ferguson, a Déu se l'experimenta com a flux, 
totalitat, infinit calidosc6pic de la vida i la mort, com a causa final, 
fonament de l'ésser; al16 que A. Watts anomena "el silenci del qual 
neix tot so". A més, Ferguson considera que "Déu és la matriu orga- 
nitzadora que podem experimentar, pero no expresar, que dóna vida a 
la matirian.24 
La fe en Déu és una etapa previa cap a la unitat arnb el Tot 
i arnb un mateix. En efecte, la pregonesa de l'anima humana es fon 
arnb la de Déu, i crea una sola carn cosmica. La divinitat és un 161 
principi holístic davant el monoteisme de les grans religions tradi- 
cional~. Es defineix com una teoria dels camps morfogenetics (rela- 
tius a la forma estructural organica), autoorganització de l'univers, 
espiritualitat global. Neix, així, l'experiencia cosmica. Aquesta 
experiencia permet sentir-se un mateix com una part del Tot i una 
sola realitat en ell, i es forma, així, la mística postmoderna de la 
Nova Era. 
La nova teologia chsmica és capaq de donar sentit al buit 
existencia1 de l'home modern, i alliberar la societat actual dels seus 
vicis més amagats. Enfrontant-se arnb el racionalisme i el pragma- 
tisme, la teologia cosmica, inspirada en Teilhard de Chardin, mira I 
de trobar l'evolució transformadora i totalitzant de la cosmogenesi I 
a la biogenesi, i de la biogenesi a la antropogenesi. Tot aquest pro- 
cés cosmic deriva de la creació d'una nova humanitat, fonamenta- 
l da en l'immanentisme i el panteisme, on tot és alhora natural i diví. 
També reapareix arnb forqa la teologia ecoldgica, que iden- l 
tifica Déu arnb la natura. És la visió pseudocientífica de Déu, com l 
l 
23 Cf. P. Siwek, Herejías ysupersticiones de hoy. Barcelona: Herder, 1965: 207-208. 
24 M. Ferguson, La conspiración del Acuario. Transformaciones personales y socia- 
les en este fin de siglo. Barcelona, 1990: 444. l 
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si la Naturalesa viva fos un ésser diví. La divina mare naturalesa 
dóna vida i ho envolta tot. Si vivim és gricies a Ella. Gaia, la dees- 
sa Terra, és un organisme vivent. La seva energia escalfa i vivifica 
l'ésser humi i la resta d'éssers terrenals. 
D'aquesta manera, s'intenta substituir la imatge paterna de 
Déu que és pare i mare, justament per la imatge del Déu mare 
immanent. Emergeix amb forga la necessitat d'adre~ar-nos a la 
divinitat corn una autentica mare, afectuosa i acollidora. És la reli- 
gió matriarcal del New Age, o el que P. Devereux anomena "la nova 
pietat i religiositat rnatriarcals".25 El Déu personal és superat per la 
Deessa ecol6gica1 que sintonitza la mística ecologica, portadora de 
l'alliberament huma, que es troba a la deriva en l'avenir cosmic i 
interplanetari. 
Així, doncs, la icona de Déu es presenta, entre altres formes, 
corn si es tractés de la imatge emmirallada en l'estructura del món 
material (A. Noth), corn la suma total de consciencies existents en 
l'univers (N. Kazantzakis) o corn una autentica experiencia cosmi- 
ca (M. Ferguson). 
El retorn imminent del Crist-Aquari 
162 La peculiar cristologia del New Age ens ofereix una nova 
visió de Crist. Parteix de la proximitat temporal de l'era dfAquari, 
juntament amb la imminent desaparició del cristianisme (era de 
Piscis). 
L'era cristiana se centrava en el Crist historic, el dels Evan- 
gelis. Aquari ens anuncia, per boca dfA.Bailey, el retorn del nou 
Crist. Seri un Crist cosmic. No s'identificari ni amb Jesús de Nat- 
zaret ni amb el de la fe cristiana. És el Crist-Energia, que prendri el 
nom de Maitreya, reencarnació de Buda;26 corn en altres temps 
assumí les figures dfHermes (deitat grega de la saviesa), Zarathustra 
(profeta iranii), Jesús o Mani (fundador del maniqueisme). 
L'adveniment de la Nova Era s'iniciari teologicament, des 
de la davallada del Crist cosmic. Es produiri lfalliberament de l'e- 
nergia crística i la seva aspersió, corn si fos un gas, per la faq de la 
Terra. Sorgiri el nou Crist en tota la seva magnificencia i majestat 
corn a instructor mundial. És la nova espurna divina interior, que 
l'home esti cridat vocacionalment a conrear, inherent a tothom i 
present en l'univers sencer. 
25 P. Devereux, Gaia. La tierra inteligente. Roma; 1991. 
26 Cf. J. M. Gutiérrez Delgado, "El New Age: el retorno del gnosticismo, una 
nueva moda religiosa", Teología Actual. Barcelona, 1998: 59-66. 
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Ara bé, la característica més remarcable del Crist-Aquari és el 
seu model de "Mestre universal" o "Instructor mundial". És el nou 
avatar o manifestació de Déu. Segons M. Fuss, el nou Logos solar, 
no és el Jesús bíblic, sinó la forma salvífica d'Aquari en lfhoritzó 
futur.27 És el Crist gnbstic, no salvador, que ajudara a atenyer l'e- 
nergia divina, per poder trobar-nos amb la totalitat interplanetaria. 
Experiencia divina sense mediacions 
La historia de la teologia ens ensenya que una de les diferen- 
cies elementals entre el catolicisme i les esglésies protestants és el 
paper de les mediacions entre Crist i els homes. Contrariament al 
protestantisme, 1'Església catblica considera que el propi Crist vol 
que arribem a El1 per mitja de mediacions: els sacerdots ministe- 
rial~, els sacramentals, el Magisteri eclesial. Totes aquestes media- 
cions són l'actualització de Crist, llÚnic Mitjancer (cf. 1 Tm 2,s). 
Pel que fa al New Age, en el seu sistema de creences, es per- 
cep un clar rebuig de tot el que tingui aspecte de mediació. En 
aquest context cal recordar la doctrina pelagiana, on el monjo 
angles Morgan Pelagio (s. IV-V dC) ofereix una nova praxi i espiri- 
tualitat cristianes: l'home és capag de salvar-se pels seus propis 
esforgos. El cristia no necessita la gracia de Déu. 163 
Així, doncs, el sacrifici de Jesucrist en la Creu té un sol valor 
modelic, simbblic, i es descarta obertament el valor salvífic i 
redemptor. Cal recordar que l'autosalvació o autorealització esta 
brollant cada cop amb més forga als nostres dies en la majoria de 
sectes i nous moviments religiosos, sobretot, en aquells clarament 
marcats pel seu caracter ocultista. 
Amb tot, el New Age més que del pelagianisme, assumeix el 
criteri teologic de no-mediació del budisme. Prefereix el contacte i 
l'experiencia directa amb la divinitat, sense necessitat de mitjancer 
terrenal, semblantment a l'espiritualitat búdica. S'arribara, d'a- 
questa manera, i un cop desconnectats dels patiments terrenals, a 
l'harmonia mundial. Els mitjans que emprara seran la intuició per- 
sonalista i la capacitat de la mateixa experiencia. 
La reencarnació positiva 
D'entre les doctrines fonamentals de la Nova Era apareix, 
amb particular interes, la reencarnació o transmigració de l'anima. 
Teoria estesa en nombrosos ambients. Es creu en la possibilitat 
27 Cf. M. Fuss, "Nav  Age: el supermercado espiritual", Communio (revCatInt) 13 
(1991): 234. 
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que, després de la mort, lfAnima humana es restitueixi en un altre 
cos. Neix, així, una nova vida, pero una mateixa anima. 
La teoria de la reencarnació slinsereix en la mitologia reli- 
giosa de diversos pobles i cultures, especialment en la cultura 
oriental. A Orient, i com a substrat de les religions tradicionals: 
hinduisme, budisme, jainisme ... emergeix la concepció en que el 
jo humA i personal viu diverses existencies de forma cíclica. El jo 
personal canvia de cos al llarg de milers dfanys fins assolir l'anhe- 
lada "il.luminació definitivaU.28 
Per mitjA de la reencarnació, s'arriba a la plena consciencia 
cosmica, de naturalesa divina. Pero, a diferencia de les religions 
orientals (reencarnació purgativa o purificativa), el New Age consi- 
dera que la reencarnació no té retrocés, és a dir, és sempre evoluti- 
va i perfectiva. En cada vida aconseguim nivells de consciencia 
cada cop més superiors. A més, no és l'anima propiament que es 
reencarna, sinó la consciencia de cadascú, energia en un grau de 
conscienciació evolucionat. 
Amb tot, la reencarnació newager sfacosta molt més al model 
budista que a l'atman (esperit, Anima) hindú o al jiva (principi 
vital) del jainisme. És una reencarnació positiva, segons B. Franck.29 
164 ES coneix com una evolució optimista cap a la perfecció total sub- jectiva i personal, depenent dels diversos nivells de consciencia 
adquirits. 
Des del New Age s'afirma que la identitat personal és una 
il-lusió, no és irrepetible en cadascun del éssers humans, essent 
independent del cos on viu. Tanmateix, es promou la negativitat 
del sentit profund de la corporeitat humana. Es dubta del valor de 
la llibertat i de la responsabilitat moral de cada persona. 1, conse- 
qüentment, no existeix l'infern, el purgatori, el pecat, i, ni molt 
menys, la mort redemptora de Crist. La redempció, en el clímax de 
la teologia newager, no hi té cabuda. 
Tal com assegura S. del Cura,30 en les versions occidentals 
de creenqa en la reencarnació, s'accentua, amb més forqa que en 
les tradicions orientals, el valor positiu de la reencarnació. S'iden- 
tifica amb els ideals de l'autorealització personal en el camí cap a 
la plena maduresa. 
28 Cf. A. Besant, Kama. Actividad del pensamiento. Barcelona: 1988; R. Steiner, 
Reincarnation and inmortality. Nova York; 1974. 
29 Cf. B. Franck, veu "Reencamzación" en Diccionario de la Nueva Era, 204-207 
30 Cf. S. del Cura, "Escatología contemporánea: la reencarnación como tema inelu- 
dible", a Autors Diversos, Burgos: Teología en el Tiempo, 1994, 332-333. 
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Un altre aspecte a remarcar és la incidencia contínua en els 
cossos energetics, i la importancia dels chakras (roda, cercle) o cen- 
tres molt actius dlenergia cosmica. Aquests existeixen en el cos 
subtil dels éssers humans, &importancia basica per a les terapies 
alternatives. M. Blavatsky31 parla, en aquest sentit, de cos físic, 
principi vital, cos astral i kama rupa o lloc de desitjos i passions. 
Finalment, el New Age ens ofereix abundants testimonis de 
membres que asseguren haver experimentat reencarnacions pre- 
vies. Afirmen taxativament la possibilitat d'arribar al seu record ple 
i conscient. També reconeixen en els seus dirigents reencarnacions 
d'altres figures histbriques o llegendiries. Aquestes han tornat a la 
vida amb la finalitat de continuar l'obra. Per demostrar tot aixb, 
creen terapies alternatives i programes de potencial de creixement 
huma. Ajuden, així, a descobrir els orígens dels problemes presents 
en les prbpies vides passades, mitjangant tecniques com ara la hip- 
nosi o l'autosuggestió. Tanmateix, per a la Nova Era, la solució dels 
problemes que patim no es troba en aquesta vida, sinó en les nos- 
tres vides anteriors. 
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Abstract 
The main  aim of this article is to examine the  New Age Spirituality a n d  its 
multiple manifestations a t  t he  dawn of t he  21st century. The author, w h o  i n  
other works deals with t he  new forms of spirituality, analyses t he  characteris- 
tics a n d  provides a critica1 assessment of this movement. 
31 Cf. M. Blavatsky, La Clé de la thésofie. París, 1973, 130-131. 
